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  １．非常に  ２．すこし  ３．どちらと  ４．すこし  ５．非常に
    反対    反対    もいえない    賛成    賛成
１．私は，旅行では，少々ぎょっとするようなことを時々したいと思う。（ス）
 m 0（ 0  ） 3（10.7） 4（14.3） 8（28.6） 13（46.4）
 f 0（ 0  ） 0（ 0  ） 1（ 4.3） 14（60.9） 8（34.8）
 total 0（ 0  ） 3（ 5.9） 5（ 9.8） 22（43.1） 21（41.2）
２．私は，新しいことを探索できるようなところに自分がいたいと思う。（日）
 m 0（ 0  ） 1（ 3.6） 3（10.7） 7（25.0） 17（60.7）
 f 0（ 0  ） 0（ 0  ） 3（13.0） 8（34.8） 12（52.2）
 total 0（ 0  ） 1（ 2.0） 6（11.8） 15（29.4） 29（56.9）
３．私は，退屈感をなくするような旅行をしたい。（退）
 m 0（ 0  ） 0（ 0  ） 4（14.3） 2（ 7.1） 22（78.6）
 f 1（ 4.3） 0（ 0  ） 0（ 0  ） 1（ 4.3） 21（91.3）
 total 1（ 2.0） 0（ 0  ） 4（ 7.8） 3（ 5.9） 43（84.3）
４．私は，予期しないことが起きるように，旅行の細かい計画は立てない。（驚）
 m 4（14.3） 6（21.4） 4（14.3） 6（21.4） 8（28.6）
 f 0（ 0  ） 8（34.8） 6（26.1） 7（30.4） 2（ 8.7）
 total 4（ 7.8） 14（27.5） 10（19.6） 13（25.5） 10（19.6）
５．私は，旅行では，挑戦的なことをするのを楽しんでいる。（ス）
 m 0（ 0  ） 1（ 3.6） 3（10.7） 10（35.7） 14（50.0）
 f 0（ 0  ） 2（ 8.7） 6（26.1） 10（43.5） 5（21.7）
 total 0（ 0  ） 3（ 5.9） 9（17.6） 20（39.2） 19（37.3）
６．私は，旅行では，新しい変わったことを経験したいと思う。（日）
 m 0（ 0  ） 0（ 0  ） 2（ 7.1） 7（25.0） 19（67.9）
 f 0（ 0  ） 1（ 4.3） 1（ 4.3） 3（13.0） 18（78.3）
 total 0（ 0  ） 1（ 2.0） 3（ 5.9） 10（19.6） 37（72.5）
７．私は，旅行では，型にはまらない時間を次々に過ごすようにしたい。（退）
 m 0（ 0  ） 3（10.7） 6（21.4） 3（10.7） 16（57.1）
 f 0（ 0  ） 0（ 0  ） 1（ 4.3） 7（30.4） 15（65.2）
 total 0（ 0  ） 3（ 5.9） 7（13.7） 10（19.6） 31（60.8）
８．私は，予期できないような旅行が好きだ。（驚）
 m 2（ 7.1） 2（ 7.1） 10（35.7） 5（17.9） 9（32.1）
 f 0（ 0  ） 1（ 4.3） 3（13.0） 13（56.5） 6（26.1）
 total 2（ 3.9） 3（ 5.9） 13（25.5） 18（35.3） 15（29.4）
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９．旅行では，少々びっくりさせられるようなことが面白い。（ス）
 m 1（ 3.6） 0（ 0  ） 2（ 7.1） 8（28.6） 17（60.7）
 f 0（ 0  ） 0（ 0  ） 0（  0 ） 6（26.1） 17（73.9）
 total 1（ 2.0） 0（ 0  ） 2（ 3.9） 14（27.5） 34（66.7）
10．私は，旅行では，自分の環境にあるのとは違う風習や文化を経験したい。（日）
 m 0（ 0  ） 1（ 3.6） 1（ 3.6） 6（21.4） 20（71.4）
 f 0（ 0  ） 0（ 0  ） 1（ 4.3） 6（26.1） 16（69.6）
 total 0（ 0  ） 1（ 2.0） 2（ 3.9） 12（23.5） 36（70.6）
11．私は，変化のない日常的な仕事に退屈しているので，旅行をしたい。（退）
 m 0（ 0  ） 3（10.7） 3（10.7） 6（21.4） 16（57.1）
 f 1（ 4.3） 0（ 0  ） 0（ 0  ） 6（26.1） 16（69.6）
 total 1（ 2.0） 3（ 5.9） 3（ 5.9） 12（23.5） 32（62.7）
12．私は，事前の計画ル－トを一切考えない旅行に出かけたいと思う。（驚）
 m 5（17.9） 4（14.3） 2（ 7.1） 6（21.4） 11（39.3）
 f 0（ 0  ） 3（13.0） 4（17.4） 9（39.1） 7（30.4）
 total 5（ 9.8） 7（13.7） 6（11.8） 15（29.4） 18（35.3）
13．私は，旅行では，危険な感じを経験するのを楽しんでいる。（ス）
 m 2（ 7.1） 9（32.1） 7（25.0） 7（25.0） 3（10.7）
 f 1（ 4.3） 10（43.5） 8（34.8） 3（13.0） 1（ 4.3）
 total 3（ 5.9） 19（37.3） 15（29.4） 10（19.6） 4（ 7.8）
14．私は，旅行では，何か新しいことを経験させてくれる環境変化を楽しむ。（日）
 m 0（ 0  ） 0（ 0  ） 3（10.7） 6（21.4） 19（67.9）
 f 0（ 0  ） 1（ 4.3） 2（ 8.7） 6（26.1） 14（60.9）
 total 0（ 0  ） 1（ 2.0） 5（ 9.8） 12（23.5） 33（64.7）
15．私は，水量の多い時期に，自然の河川の真ん中で筏に乗りたいと思う。（ス）
 m 12（42.9） 6（21.4） 7（25.0） 2（ 7.1） 1（ 3.6）
 f 6（26.1） 10（43.5） 1（ 4.3） 4（17.4） 2（ 8.7）
 total 18（35.3） 16（31.4） 8（15.7） 6（11.8） 3（ 5.9）
16．理想の旅行は，私がこれまで見たこともないものが見られることだ。（日）
 m 0（ 0  ） 1（ 3.6） 4（14.3） 4（14.3） 19（67.9）
 f 0（ 0  ） 1（ 4.3） 0（ 0  ） 7（30.4） 15（65.2）
 total 0（ 0  ） 2（ 3.9） 4（ 7.8） 11（21.6） 34（66.7）
17．私は，スリルのある活動を楽しむ。（ス）
 m 0（ 0  ） 2（ 7.1） 14（50.0） 5（17.9） 7（25.0）
 f 1（ 4.3） 1（ 4.3） 6（26.1） 9（39.1） 6（26.1）
 total 1（ 2.0） 3（ 5.9） 20（39.2） 14（27.5） 13（25.5）
18．旅行の一部分には新しいことを発見する感じがあってほしい。（日）
 m 0（ 0  ） 0（ 0  ） 2（ 7.1） 5（17.9） 21（75.0）
 f 0（ 0  ） 0（ 0  ） 0（ 0  ） 4（17.4） 19（82.6）
 total 0（ 0  ） 0（ 0  ） 2（ 3.9） 9（17.6） 40（78.4）
19．私は，旅行では，冒険を求める。（ス）
 m 0（ 0  ） 2（ 7.1） 8（28.6） 8（28.6） 10（35.7）
 f 0（ 0  ） 1（ 4.3） 3（13.0） 11（47.8） 8（34.8）
 total 0（ 0  ） 3（ 5.9） 11（21.6） 19（37.3） 18（35.3）
20．私は，旅行では，未知のものを探索したいという強い衝撃を感じる。（日）
 m 0（ 0  ） 2（ 7.1） 6（21.4） 5（17.9） 15（53.6）
 f 0（ 0  ） 3（13.0） 3（13.0） 10（43.5） 7（30.4）
 total 0（ 0  ） 5（ 9.8） 9（17.6） 15（29.4） 22（43.1）
21．私は，冒険的なところへ旅行したい。（日）
 m 0（ 0  ） 1（ 3.6） 10（35.7） 7（25.0） 10（35.7）
 f 1（ 4.3） 3（13.0） 4（17.4） 10（43.5） 5（21.7）
 total 1（ 2.0） 4（ 7.8） 14（27.5） 17（33.3） 15（29.4）
（ス）：スリル （日）：日常性からの変化 （退）：退屈緩和 （驚）：驚き
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 Mean S.D. range
スリル（７項目） 25.7 4.07 15-34
日常性からの変化（８項目） 35.4 4.52 22-40
退屈緩和（３項目） 13.5 1.74  7-15
驚き（３項目） 10.7 2.89  3-15
Table３  旅行者新奇性尺度のバリマクス回転後の
因子パタ－ン
因子Ⅰ 因子Ⅱ 因子Ⅲ 因子Ⅳ 共通性
項目16 0.830 0.043 -0.106 -0.018 0.702
項目３ 0.817 0.092 -0.154 0.177 0.731
項目19 0.723 0.255 0.381 0.068 0.738
項目21 0.689 0.216 0.286 0.021 0.604
項目14 0.673 0.433 -0.064 0.056 0.648
項目10 0.575 0.296 -0.188 0.113 0.466
項目20 0.521 0.442 0.240 0.041 0.526
項目11 0.519 -0.014 0.018 0.283 0.349
項目１ 0.018 0.811 0.298 0.070 0.752
項目５ 0.013 0.751 0.033 0.258 0.649
項目18 0.460 0.669 0.020 -0.250 0.722
項目６ 0.512 0.639 0.122 0.060 0.688
項目９ 0.250 0.520 0.342 -0.051 0.452
項目12 -0.099 -0.024 0.803 -0.151 0.678
項目８ 0.068 0.281 0.789 0.139 0.725
項目７ -0.013 0.221 0.678 -0.099 0.518
項目13 0.273 0.076 0.587 0.381 0.570
項目４ -0.373 0.074 0.501 0.286 0.477
項目17 0.218 0.372 -0.079 0.681 0.656
項目15 0.100 -0.085 0.189 0.641 0.464
項目２ 0.332 0.284 0.242 -0.370 0.387
説明分散 4.628 3.306 3.004 1.565 12.503
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 つぎに Table５には Sensation-Seeking Scale
への回答結果が項目ごと，男女別に選択者数と
比率が示されている。４つの因子は① TAS
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Table５ Sensation-Seeking Scaleへの回答結果
TAS (Thrill and Adventure Seeking) m f total
１a　水上スキーのようなスポーツをしてみたい。 24(85.7) 17(73.9) 41(80.4)
 b　水上スキーのようなスポーツをしてみたいとは思いません。 4(14.3) 6(26.1) 10(19.6)
２a　サーフィン(波のり)をしてみたい。 23(82.1) 15(65.2) 38(74.5)
 b　サーフィンをしてみたいとは思いません。 5(17.9) 8(34.8) 13(25.5)
３a　スキューバダイビング(アクアラングをつけて潜水する)をやってみたい。 25(89.3) 20(87.0) 45(88.2)
 b　スキューバダイビングよりもふつうに泳ぐほうが好きです。 3(10.7) 3(13.0) 6(11.8)
４a　飛行機の操縦をしたいとは思いません。 11(39.3) 12(52.2) 23(45.1)
 b　飛行機の操縦をしたいと思います。 17(60.7) 11(47.8) 28(54.9)
５a　海や湖に行けば岸辺で遊ぶのが好きです。 17(60.7) 17(73.9) 34(66.7)
 b　私は時々岸から離れて遠くまで泳いで行きたくなります。 11(39.3) 6(26.1) 17(33.3)
６a　パラシュ トー降下を一度やってみたい。 20(71.4) 15(65.2) 35(68.6)
 b　パラシュ トー降下などやりたくありません。 8(28.6) 8(34.8) 16(31.4)
７a　私は高い飛び込み台から飛び込むのが好きです。 9(32.1) 6(26.1) 15(29.4)




 b　私はスキーで急斜面をスピ ドーを出して滑るのが好きです。 21(75.0) 9(39.1) 30(58.8)
９a　ジェットコースターのような乗り物には乗りたくありません。 6(21.4) 6(26.1) 12(23.5)
 b　スリルを味わうためにジェットコースターのような乗り物に乗ってみたい。 22(78.6) 17(73.9) 39(76.5)





１a　友人としては現実的な人が好きです。 14(50.0) 7(30.4) 21(41.2)
 b　芸術家やヒッピーのように現実離れした人が好きです。 14(50.0) 16(69.6) 30(58.8)
２a　旅行するとすれば先進国の方を選びたい。 16(57.1) 10(43.5) 26(51.0)
 b　旅行するとすればアマゾンの奥地のような未開地へ旅行してみたい。 12(42.9) 13(56.5) 25(49.0)
３a　分別(ふんべつ)のある人は危険な行為を避けると思います。 5(17.9) 7(30.4) 12(23.5)
 b　私は時 冒々険をしたくなります。 23(82.1) 16(69.6) 39(76.5)
４a　よく知らない所でも一人でぶらぶらするのが好きです。 19(67.9) 13(56.5) 32(62.7)
 b　よく知らない所は一人では不安です。 9(32.1) 10(43.5) 19(37.3)
５a　私は自分と意見が同じ人よりも異なる人と議論したい。 22(78.6) 14(60.9) 36(70.6)
 b　私は自分と意見が異なる人と議論をしたくありません。 6(21.4) 9(39.1) 15(29.4)
６a　安全で心配のない幸福な理想社会で暮らしてみたいと思います。 18(64.3) 22(95.7) 40(78.4)
 b　不安定だが変化に富んだ社会に暮らす方が良かったと思います。 10(35.7) 1( 4.3) 11(21.6)
７a　私は登山家になりたいと思うことがよくあります。 12(42.9) 3(13.0) 15(29.4)
 b　私は命がけで登山する人の心がわかりません。 16(57.1) 20(87.0) 36(70.6)
８a　行き先や時刻を決めずに無計画に旅行するのが好きです。 17(60.7) 9(39.1) 26(51.0)
 b　旅行するときは行き先や時刻について慎重に検討します。 11(39.3) 14(60.9) 25(49.0)
９a　白熱した議論は好きではありません。 11(39.3) 9(39.1) 20(39.2)
 b　白熱した知的な議論が好きです。 17(60.7) 14(60.9) 31(60.8)
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10a　同性愛(男であれ女であれ)の人に興味があります。 9(32.1) 10(43.5) 19(37.3)
 b　同性愛の疑いのある人には興味がありません。 19(67.9) 13(56.5) 32(62.7)
Dis (Disinhibition)
１a　酒を飲み過ぎて大声を出しばか騒ぎをするようなパーティー は嫌いです。 6(21.4) 5(21.7) 11(21.6)
 b　酒が十分あって思い切り騒げるようなパーティが好きです。 22(78.6) 18(78.3) 40(78.4)
２a　一般的な服装をするのが良いと思います。 10(35.7) 9(39.1) 19(37.3)
 b　少々奇妙に見えても自分の好みにあわせた服装をするべきだと思います。 18(64.3) 14(60.9) 32(62.7)




４a　私は軽い音楽よりもクラシック音楽の方が好きです。 ２( 7.1) ４(17.4) 6(11.8)
 b　私はクラシック音楽よりも軽い音楽の方が好きです。 26(92.9) 19(82.6) 45(88.2)
５a　私は不規則で不協和音の多い現代音楽は嫌いです。 4(14.3) 4(17.4) 8(15.7)
 b　私は不規則で不協和音の多い現代音楽を聞くのが好きです。 24(85.7) 19(82.6) 43(84.3)
６a　私は静かで穏やかな人の方が好きです。 10(35.7) 2(8.7) 12(23.5)
 b　私は落ち着きがなくても感情表現の豊かな人の方が好きです。 18(64.3) 21(91.3) 39(76.5)
７a　人前で卑わいな言葉を使うのは下品だと思います。 4(14.3) 10(43.5) 14(27.5)
 b　私はときには卑わいな言葉を使います。 24(85.7) 13(56.5) 37(72.5)
８a　他人をびっくりさせるような言動をする人は好きではありません。 5(17.9) 5(21.7) 10(19.6)
 b　言動のすべてが予測できるような人にはうんざりします。 23(82.1) 18(78.3) 41(80.4)
９a　オ トーバイに乗る人は自分の命をそまつにする無謀な人だと思います。 2( 7.1) 5(21.7) 7(13.7)
 b　オ トーバイに乗ってみたい。 26(92.9) 18(78.3) 44(86.3)
10a　私は家の中で過ごすのが好きです。 18(64.3) 11(47.8) 29(56.9)
 b　私は家の中に居ると退屈してしまいます。 10(35.7) 12(52.2) 22(43.1)
BS (Boredom Susceptibility)
１a　私はいつも同じ人に会っているとうんざりします。 1( 3.6) 1( 4.3) 2( 3.9)
 b　私はいつも同じ人に会っていても楽しく過ごすことができます。 27(96.4) 22(95.7) 49(96.1)
２a　見たことのある映画を二度も見たくありません。 8(28.6) 2(8.7) 10(19.6)
 b　何度でも同じ映画を見ることができます。 20(71.4) 21(91.3) 41(80.4)
３a　性的な関係がうまくいっていればお互いに決して退屈しないと思います。 12(42.9) 16(69.6) 28(54.9)
 b　セックスの相手がいつも同じであればやがて退屈するのはあたりまえだと思います。 16(57.1) 7(30.4) 23(45.1)
４a　毎日決まった仕事でも楽しくできると思います。 9(32.1) 9(39.1) 18(35.3)
 b　毎日決まっていない変化する仕事の方が楽しいと思います。 19(67.9) 14(60.9) 33(64.7)
５a　活気のない人や退屈な人と一緒にいるのは耐えられません。 16(57.1) 7(30.4) 23(45.1)
 b　どんな人とでも話していれば何かおもしろい事があります。 12(42.9) 16(69.6) 28(54.9)
６a　内容が分かっているような映画や演劇は見たくありません。 12(42.9) 8(34.8) 20(39.2)
 b　内容が分かっているような映画や演劇でも気にせず見ます。 16(57.1) 15(65.2) 31(60.8)
７a　身体的に魅力のある異性が好きです。 10(35.7) 5(21.7) 15(29.4)
 b　自分と価値観が同じ異性が好きです。 18(64.3) 18(78.3) 36(70.6)
８a　結婚前のセックス体験は多い方がよい。 26(92.9) 18(78.3) 44(86.3)
 b　セックス体験は結婚後の方がよい。 2( 7.1) 5(21.7) 7(13.7)
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Table６  Sensation-Seeking Scaleの４因子の平
均と標準偏差
Mean S.D. range
TAS（10項目）  6.2 2.29  1-10
ES（10項目）  5.2 2.16  0- 9
Dis（10項目）  7.5 1.51  4-10
BS（８項目）  3.3 1.41  1- 6
total SSS（38項目） 22.3 4.87 11-33
Table７ 旅行者新奇性尺度と Sensation Seeking Scaleとの相関
旅行者新奇性スケ－ル   Sensation Seeking Scale
（２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９）
（１）スリル  .571***  .480***  .354*  .519***  .404***  .264+  -.057  .485***
（２）日常性からの変化  .495*** -.022  .435***  .258+  .316** -.045  .418***
（３）退屈緩和  .193  .119  .103  .177  .008  .148
（４）驚き  .083  .409*** -.014 -.075  .175
（５）TAS（Thrill and Adventure Seeking）  .421***  .263+  .022  .758***
（６）ES（Experience Seeking）  .223  .110  .749***
（７）Dis（Disinhibition）  .126  .577***
（８）BS（Boredom Susceptibility）  .397***
（９）SSS total
***p＜ .001**  p＜ .01*  p＜ .05  +p＜ .10
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